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 گی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونریبر کیفیت زند A5بررسی تأثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل 
 
 چکیده
   بهبود کیفیت زندگی در بیماران قلبی مهم ترین هدف در برنامه های ارتقا سطح سلامت می باشد. آموزش برنامه  زمینه:
           های بهبود و ارتقای سطح سلامت می باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر مدل خود مدیریتی، از مهم ترین روش 
 حاد کرونری می باشد. سندرم به مبتلا سالمندان بر کیفیت زندگی  A5مدیریتی خود
کرونری از بین  حاد سندرم بیمار سالمند مبتلا به بیماری 35این مطالعه کارآزمایی بالینی دو گروهه بوده که  روش پژوهش:
(ع) شهر بجنورد به صورت در دسترس انتخاب شده و  بیماران با سابقه بستری در بخش قلب و سی سی یو بیمارستان امام رضا
نفره) تقسیم شدند. گروه مداخله تحت اجرای برنامه  72نفره) و کنترل ( 62به روش بلوک های جایگشتی به دوگروه آزمون (
وهش در این قرار گرفتند و گروه کنترل برنامه روتین بیمارستان را دریافت نمودند. ابزار پژ A5خود مدیریتی بر اساس روش 
داده ها با   سوالی کیفیت زندگی لیپاد بوده که در ابتدا و دو ماه بعد از مطالعه در دو گروه تکمیل گردید. 13مطالعه، پرسشنامه 
اندازه های تکراری تجزیه  و آزمون های آماری کای اسکوئر و آزمون ویلکاکسون و تحلیل 02نسخه   SSPSاستفاده از نرم افزار
 است.و تحلیل شده 
پژوهش  های واحد سنی یافته ها نشان داد اکثر واحد های پژوهش زن و متأهل و بی سواد بودند. میانگین یافته ها:
بود. میانگین نمرات، در تمامی ابعاد کیفیت زندگی در گروه مداخله بعد از اتمام مطالعه بالاتر رفت. ولی از  سال 66/81±4/86
 نشد.نظر آماری تفاوت معنی دار مشاهده 
بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا  A5این مطالعه نشان دهنده اثر بخشی برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل  نتیجه گیری:
 به سندرم حاد کرونری در مدت مطالعه نبود. پیشنهاد می شود مطالعه ای در زمان    طولانی تر انجام گیرد.
بیماری سندرم حاد کرونری، سالمند ، کیفیت زندگی، A5خود مدیریتی  واژه های کلیدی:
 
 
 
 
 
 
 
